





































































― Family-Centered Care の視点からみた 1事例を検討して ―
〇石川　理惠 1）、池本　美香 1）、藤原　あずさ 1）、











両親の面会は 10 時から 19 時（但し、事前の連絡があれば時
間外面会を許可）















・ 在胎週数 27 週（妊娠高血圧症候群のため母体因子での早
産）
・出生体重　約 600g　　入院期間 132 日間
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